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Os artigos que compõem o número 12 da Revista UNIABEU contemplam 
temas inerentes a três áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Letras, 
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e Ciências Biológicas. 
A seção “Ciências Humanas e Letras” traz seis artigos: Daniel Prestes analisa 
as crônicas de Machado de Assis, enquanto Helena Marques aborda a poesia de 
Alice Ruiz; Made Miranda explora a educação física escolar em comunidades 
flamenga, francesa e germanófona da Bélgica; Patrícia Ribeiro e Leonardo Nazar 
abordam a reenunciação proverbial e metáfora conceptual na argumentação; 
Rosana Chaves e André Pereira investigam a peça teatral O santo inquérito, de Dias 
Gomes; enquanto Ruy Farias examina o  exílio dos intelectuais e republicanos 
científicos espanhóis no mundo académico argentino. 
A seção “Ciências Sociais Aplicadas” traz oito artigos que abordam: o 
mapeamento e a gestão de processos, a produção científica brasileira em estudos 
organizacionais, a análise em painel do comportamento das despesas totais com 
pessoal dos municípios da Região Metropolitana de Natal, o modelo político 
organizacional do Mercosul, o desempenho de siderúrgicas, o método de custeio 
abc, a dimensão social nas atividades de florestamento e reflorestamento e os 
custos da qualidade. 
Finalmente, a seção “Ciências da Saúde e Ciências Biológicas” traz três 
artigos: as infestações por Leporacarus gibbus em coelhos domésticos criados em 
atividade familiar, carrapatos, saúde pública e bioterrorismo e o perfil dos 
educadores físicos que atuam com treinamento personalizado em academias da 
Baixada Fluminense. 
Este número também comemora o marco da qualificação em nove áreas do 
QUALIS/CAPES, com destaque para o posicionamento no estrato B2 na área de 
Ensino e B3 nas áreas Interdisciplinar e de Administração. A qualificação coroa o 
esforço institucional em oferecer ao público um periódico comprometido com o 
ensino e a pesquisa em suas áreas de abrangência. 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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